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DESCRIPCIÓN:  
En medio de un entorno social y cultural, la arquitectura efímera es observada 
desde diferentes aspectos funcionales según la época y los grupos comunitarios 
en el cual se encuentra inmerso su desarrollo. 
 
Con la intención de recuperar aquellos espacios de conflicto, se establecieron 
diferentes y estratégicos puntos de actuación de nivel urbanístico que dan lugar a 
rehabilitaciones espaciales en los lugares con diferentes problemáticas sociales 
como la inclusión de tratamientos arquitectónicos o espaciales para la formación y 
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capacitación personal, ambientales desde la conservación de los espacios que 
contienen importantes  especies vegetativas o de fauna en su interior y culturales 
desde el punto de vista de generación de espacios multifuncionales, los cuales 
desarrollen actividades lúdicas y de aprovechamiento de los tiempos libres. 
 
El desarrollo de actividades programadas dirigidas al aprovechamiento del tiempo 
libre en pro de la formación académica y recreativa de cada individuo, actividades 
que integren la comunidad no solo al interior de los espacios construidos, si no, 
creando un sentido de pertenencia en el lugar, aprovechando el desarrollo de los 
espacios que colindan con el proyecto, incentivando el cuidado de los elementos 
existentes y propuestos construyendo así en los habitantes la apropiación del 
lugar. 
 
A pesar de que la mayoría de asentamientos son fruto de la necesidad y que 
algunas familias han despoblado el sector al abandonar el lugar, dejando en el 
espacio huella marcada en el territorio, existen manzanas que si están en proceso 
de consolidación espacial a pesar de su entorno, entorno al cual identificamos 
como posible vacío de intervención, entonces es allí donde intensificamos nuestra 
búsqueda, generando distintas alternativas de desarrollo  espacial de integración 
social. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Fueron reconstruidos los vacíos identificados mediante la consecución de 
espacios donde la multiplicidad espacial permite el desarrollo de actividades 
donde se congregan diferentes grupos poblacionales integrando a la comunidad. 
 
Por medio de la arquitectura modular, fueron intervenidos diferentes vacíos que 
representaban problemas de carácter social y comunitario, la trama organizadora 
del barrio Lucero. Se construyó en diferentes vacíos un tratamiento de 
mejoramiento integral con la intención de complementar y reorganizar la trama 
actual del sector mediante puntos estratégicos de crecimiento complementario. 
 
Utilizando el diseño participativo como herramienta, integramos a la comunidad de 
manera indirecta en el diseño del modelo replicable en cuanto a su materialidad, y 
de manera directa por medio del uso de la mano de obra en la construcción del 
elemento. 
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Se desarrollaron espacios que permiten el libre desarrollo de las actividades 
cotidianas en la localidad donde esta se interrelaciona y construye lazos de 
conexión que permiten integrar la comunidad. 
 
Las dinámicas espaciales y funcionales que alberga el elemento construido 
permite la integración de diferentes grupos comunitarios mediante la multiplicidad 
funcional y servicios complementarios a las actividades que se desarrollan durante 
las primeras horas del día. 
 
Aquellos espacios finalmente construidos en los espacios de huella o lotes 
baldíos, son lugares de apropiación de la comunidad no solo por la construcción 
participativa, también porque su finalidad es desarrollar funciones 
complementarias e integradoras de la comunidad 
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